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Abstract
7KLV VWXG\ DLPV WR UHYHDO KRZ IDU WKH  HGLWLRQ RI Suara Muhammadiyah 
60PDJD]LQHFDQEHXVHGDVDOHDUQLQJUHVRXUFHIRUWKHPDWHULDOG\QDPLFVRI ,VODPLF
FLYLOL]DWLRQ DV SDUW RI  WKH VXEMHFW RI  WKH'\QDPLFV RI +XPDQ&LYLOL]DWLRQ DW WKH
0XKDPPDGL\DK8QLYHUVLW\RI 3XUZRNHUWR0DVWHURI (GXFDWLRQRI 6RFLDO6FLHQFHV7KH
XVHGPHWKRGLQWKLVVWXG\LVDPHWKRGRI VRFLDOUHVHDUFKZLWKDTXDOLWDWLYHDSSURDFK
6RFLDOUHVHDUFKPHWKRGFRQVLVWVRI IRXUVWHSVQDPHO\GDWDFROOHFWLRQGDWDUHGXFWLRQ
GDWDSUHVHQWDWLRQDQGYHULÀFDWLRQRUFRQFOXVLRQ7KHUHVXOWVRI WKHVWXG\LQGLFDWHWKDW
the 2015 edition of  Suara MuhammadiyahPDJD]LQHFDQEHXVHGDVDVRXUFHRI OHDUQLQJ
WKHG\QDPLFVRI ,VODPLFFLYLOL]DWLRQ7KHUHZHUHWZRPDLQUXEULFVWKDWFDQEHXVHGDV
OHDUQLQJUHVRXUFHVIRUOHFWXUHPDWHULDORQWKHG\QDPLFVRI ,VODPLFFLYLOL]DWLRQQDPHO\
´6LUDKµDQG´ .URQLN'XQLD,VODPµ$NH\HOHPHQWRI WKHWULXPSKRI ,VODPZDVSURJUHVV
LQWKHÀHOGRI VFLHQFHERWKUHOLJLRXVDQGJHQHUDO7KHSURJUHVVLQUHOLJLRXVVFLHQFHDSSHDUV
LQWKHUXEULFRI WKH´ 6LUDKµDQGWKH´ .URQLN'XQLD,VODPµ7KH´ 6LUDKµUXEULFIHDWXUHG
PDQ\XODPDÀJXUHV IURPYDULRXVVFRSHVZKLOHLQWKH´ .URQLN'XQLD,VODPµWKHUHZHUH
DORWRI DFWXDOQHZVRQWKH,VODPLFZRUOGHVSHFLDOO\DERXW3DOHVWLQH
Keywords 6XDUD0XKDPPDGL\DK0DJD]LQH/HDUQLQJ6RXUFH,VODPLF&LYLOL]DWLRQ
.URQLN'XQLD,VODP6LUDK
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Abstrak
.DMLDQ LQL EHUWXMXDQ XQWXNPHQJXQJNDS VHEHUDSD MDXKPDMDODKSuara 
Muhammadiyah 60HGLVLGDSDWGLMDGLNDQVHEDJDLVXPEHUEHODMDUPDWHUL
GLQDPLNDSHUDGDEDQ,VODPVHEDJDLEDJLDQGDULPDWDNXOLDK'LQDPLND3HUDGDEDQ
0DQXVLD SDGD 3URJUDP 6WXGL0DVWHU 3HQGLGLNDQ ,OPX3HQJHWDKXDQ 6RVLDO
3,368QLYHUVLWDV0XKDPPDGL\DK3XUZRNHUWR0HWRGH\DQJGLJXQDNDQGDODP
SHQHOLWLDQ LQL DGDODKPHWRGH SHQHOLWLDQ VRVLDO GHQJDQ SHQGHNDWDQ NXDOLWDWLI
0HWRGHSHQHOLWLDQVRVLDOWHUGLULDWDVHPSDWODQJNDK\DLWXSHQJXPSXODQGDWD
UHGXNVL GDWD SHQ\DMLDQGDWD GDQ YHULÀNDVL DWDXSHQDULNDQ NHVLPSXODQ+DVLO
SHQHOLWLDQPHQXQMXNNDQEDKZDPDMDODKSuara MuhammadiyahHGLVLGDSDW
GLJXQDNDQVHEDJDLVXPEHUEHODMDUGLQDPLNDSHUDGDEDQ,VODP$GDGXDUXEULN
XWDPD\DQJGDSDWGLMDGLNDQVHEDJDLVXPEHUEHODMDUXQWXNPDWHULSHUNXOLDKDQ
GLQDPLNDSHUDGDEDQ,VODP\DNQL´6LUDKµGDQ´.URQLN'XQLD,VODPµ(OHPHQ
NXQFLNHMD\DDQ ,VODPDGDODKNHPDMXDQGDODPELGDQJ LOPXSHQJHWDKXDQEDLN
DJDPDPDXSXQXPXP.HPDMXDQGDODPLOPXSHQJHWDKXDQDJDPDPXQFXOGDODP
UXEULN´ 6LUDKµGDQ´ .URQLN'XQLD,VODPµ5XEULN´ 6LUDKµEDQ\DNPHQDPSLONDQ
WRNRKXODPDGDUL EHUEDJDL ELGDQJ VHPHQWDUD GDODP´.URQLN'XQLD ,VODPµ
EDQ\DNGLWDPSLONDQEHULWDDNWXDOGXQLD,VODPWHUXWDPDVRDO3DOHVWLQD
.DWD.XQFL 0DMDODK6XDUD0XKDPPDGL\DK6XPEHU%HODMDU3HUDGDEDQ,VODP.URQLN
'XQLD,VODP6LUDK
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Tabel 2
Rubrik Kronik Dunia Islam Materi Dinamika Peradaban Islam 
dalam Suara Muhammadiyah (SM) Edisi 2015
No.
Pengarang 
/ Kode 
Pengarang
Judul Tulisan
Nomor Edisi 
Pemuatan
Halaman
1 - ȱȱȱ ȱŖŗȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗȱȮȱŗśȱ 42
Řǯ - ȱ
ȱȱȱ
Teroris
ȱŖŘȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗŜȱ
Ȯȱřŗȱ 42
3 -
ȱ¢ǰȱ¢ȱ
ȱȱȱ
ȱŖřȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗȱȮȱ
ŗśȱ 42
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Pengarang 
/ Kode 
Pengarang
Judul Tulisan
Nomor Edisi 
Pemuatan
Halaman
4 -
ȱȱȱȱ


ȱŖŚȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗŜȱ
ȮȱŘŞȱ 42
5 - ŝŖŖȱȱȱȱȱ ȱŖśȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗȱȮȱ
15 Maret
42
6 - ȱȱȱ ȱŖŜȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗŜȱȮȱřŗȱ 42
7 - ȱȱȱ ȱŖŝȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗȱȮȱŗśȱ 42
8 -
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱŖŞȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗŜȱ
ȮȱřŖȱ 43
9 -
ȃȄȱȱȱȱ
ȱȱ
ŖşȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗȱȮȱŗśȱ
Mei
42
10 - ȱȱȱ ŗŖȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗŜȱȮȱřŗȱ
Mei
42
11 - Ĵȱȱȱ ŗŗȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗȱȮȱŗśȱ ŚŘȱȮȱŚř
12 -
ȱȱȱ ȱ

ŗřȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗȱȮȱŗśȱ
 ŚŘȱȮȱŚř
13 -
ȱ ȱȱ ȱ

ŗŚȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗŜȱȮȱřŗȱ
 42
14 -
ȱ ȬȂȱ ȱ ȱ

ŗŜȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗŜȱȮȱřŗȱ
 43
15 -
ȱȱȱ ŘŖȱȱ
ȱ
ŗŝȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗȱȮȱŗśȱ
 42
16 -
ȱȱȱ
ȱȱ
ŗŞȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗŜȱȮȱřŖȱ
 50
17 -
¢ ȱ   ȱ  ȱ     ȱ
ȱ
ŗşȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗȱȮȱŗśȱ
 50
18 -
ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱ
ŘŖȱȦȱŗŖŖȱȦȱŗŜȱȮȱřŗȱ
 50
ȱȱŗŞȱȱȱȱȃ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